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A partir del presente número 18, la revista Papeles del Este cambia de nombre 
y pasa a denominarse Papeles de Europa. Así, las razones principales que 
explican este cambio de título se pueden concretar en dos. En primer lugar, el 
Grupo de Investigación de la Universidad Complutense de Madrid Europa y 
nuevo entorno internacional, que organiza y edita la revista, ha ampliado su 
número de miembros incluyendo a investigadores que no están especializados 
en los países del este de Europa, sino en otros ámbitos de la economía 
internacional y europea. En segundo lugar, las recientes ampliaciones de la 
Unión Europea hacia el este aconsejan que el análisis de dichas economías se 
enmarque dentro del estudio de una Europa ampliada que incluya a las mismas 
como parte intrínseca de dicho proceso de integración. Por este motivo, el 
consejo de redacción de la revista ha decidido ampliar el campo de análisis de 
la misma, abarcando el conjunto del continente europeo y sus relaciones 
económicas y políticas con el resto del mundo. No obstante, se pretende 
mantener como una de las vías de investigación prioritarias, el estudio y 
análisis de las economías del este de dicho continente. 
